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Jüumecm 0epim ii
«IIO C JIA H H E  B jIA ^ H M H P y  M O H O M A X Y  O  IIO C T E »  
K H E B C K O rO  M H T P O nO JIH T A  H H K H O O P A :
K  X A PA K T E PH C T H K E  B JIA ^ H M H P A  M O H O M A X A
MnTponojiHT Khcbckhh h Bcea PycH H hkh(J)op aBJiaeTca bh^ hbim peaTe- 
jieM KyjibTypbi Khcbckoh Pycn. HnKHcjjop, rpex no HauHOHajibHOCTH, nponcxo- 
Phji H3 JIhkhh Manoa3HHCKOÖ, Ha Pycb oh npHineji 6 peicaöpa 1104 r., a 18 hh- 
cna Toro >Ke Mecapa 6büi TopacecTBeHHO B03Be^eH Ha MHiponojiHHbio Ka^e^py, 
KOTopyio B03rjiaBjiaji aobojibho .zuiHTejibHbiH cpoK: ao  CBoeü kohhhhbi b anpeae 
1121 r. TaKHM o6pa30M H hkhíJjop 6biji coBpeMeHHHKOM h CBHpeTejieM BTopoií 
noaoBHHbi acH3HH BeuHKoro KHa3a BjiapHMHpa MoHOMaxa, h b TeHeHHe ceMHaa- 
n a ra  jieT (1104-1121) hmcji B03M0)KH0CTb c hhm oömaxbca. /JaTa npHÖbiraa h 
ro p  KOHHHHbi 3Toro MHTponojiHTa acHO yica3aHbi b jieTonHcax (cm. IICPJ1:1, 280, 
292). üofl 1104r. JlaepeHmbeecKaH nemonucb  cooöipaeT o tóm, hto «npHHfle 
MHTponojJHT H hkh<|)op b Pycb». OflHaKO, noppoÖHbix ÖHorpacjjHHecKHX CBepe- 
hhh o HHKH(|)ope He coxpaHHjiocb. Hccjie^ya pejiHTH03HO-<J)HJioco<t)CKyio npo- 
ÖJieMaTHKy b IJoejianuu o nocme MHTponojiHTa HnKHijiopa, C.M. IloJiaHCKHH nn- 
meT (2000: 270): «HecoMHeHHO, hto oh Obiji jihhhoctbio He3aypaflHOH, npocBe- 
meHHOH H HCKymeHHOH B TOHKOCTaX nOJIHTHHeCKHX H #yXOBHbIX». ‘ O pejIHTH03- 
ho-4>hjioco(J)Ckhx B3TJiaflax MHTponojiHTa HnKHcjjopa mojkho cyjjHTb no copep- 
>KaHHio coxpaHHBuiHXca erő  npoH3BeaeHHH. A fljia toto, htoöbi cocTaBHTb koc- 
BeHHoe npeflCTaBJieHHe o toh pyxoBHofi cpe/ie, b KOTopoö c^opMHpoBajica mbi- 
cjiHTejib, Hccjie^OBaTejiH BbiHyxcpeHbi oöpamaTbca k HCTopHKO-KyjibTypHbiM Ha- 
ÖJiiofleHHaM Han CBoeo6pa3HeM coBpeMeHHOH HnKHtjiopy anoxH. U,eHHaa HHtjjop- 
Mapna o cocToaHHH KyjibTypbi h oöpa30BaHHa b Te ropbi, Ha KOTopbie npnnapaeT 
yneHHHecTBO HHKH^opa, copepxcHTca b nccjiejiOBaHHH 3 T . CaMojjypoBOÖ 
(1989). CjiepyeT OTMeTHTb, hto tojim yneHHHecTBa HnKncJjopa b CTOjmpe BH3aH- 
thh coBnapaiOT c moiphhm  KyjibiypHbiM nopteMOM «komhhhckoto B03pojKpe- 
HHa» (c cepepHHbi X I b., ocoöchho b npaBjieHHe Komhhhob, 1081-1185 ír .) . 3 to 
öbuio BpeMeHeM HeyKJioHHoro pocTa HHCJia uikoji, co3paHHa HayHHbix xpy>KKOB, 
a TaK>xe noBceMecTHoro B03pa>KpeHHa Tara k aHTHHHOMy HacjiepHio. HecoMHeH- 
HO, HTO HHKH(|)Op 6bm npeflCTaBHTeJieM BH3aHTHÍÍCKOH 06pa30BaHH0CTH, Bocnn- 
T3HHbIM B nOJIHTHHeCKHX H MHpOB033peHHeCKHX TpaflHPHaX CBOeH pOflHHbl, H,
1 Mhothc HaÖJiioneHHa aBTopa Hcnojib3yioTca mhoio b 3toh CTaTbe.
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K an  M He K aaceT ca, c b o h m h  CHM naTHSMH o h  c k jio h h jic h , MOxceT ö b iT b , H e h b h o ,
H H o r ^ a  a a a c e  3aM acK H poB aH H O , k ruiaTO H H 3M y.
H h k h íJi o p , oflHaKO, Ha Pycn He npocTO BbinojiHíui o6a3aHHOcra Bep- 
xoBHoro nacTbipa, CBfl3aHHbie c nocTaBJieHHeM Ha uepKOBHbie a o jd k h o c t h , pa3b- 
HCHeHHeM K3H0H0B H npOHHMH 3a6oTaMH o uepicBH, HO H 3aMeTHyio pOJIb Hrpan B 
coBpeMeHHbix eMy c o ö m t h h x . H c t o h h h k h  CBHfleTejibCTByiOT 06 ynacTHH H h k h - 
4>opa b  npocaaBJieHHH pyccKHX HaunoHajibHbix CBHTbix. B 1108 r. no xoflaTaü- 
CTBy KHeBO-üeHepcKoro nryMeHa OeoKTHcra BeaHKOMy k h h 3 io  CBXTonoJiKy no 
BceM enapxHHM paccbiaaeTca pacnopaxceHHe 06 o6«3aTejibHOM nonHTaHHH Oeo- 
floCHH rienepcKoro. 2 Maa 1115 r. H h k h <J>o p  b o  rjiaBe pyccxoro enncKonaTa npn- 
cyTCTByeT Ha TopxcecTBeHHOM nepeHeceHHH Momeü lomeö-CTpacTOTepnueB Eo- 
pnca h  Tjieöa b o  b h o b b  BbiCTpoeHHbiH BbiuiropoflCKHH xpaM. IIojiHTHHecKoe 
ynacrae HHKH(|)opa npoaBHJiocb Jinuib oflHaKflbi -  BecHOÖ 1113 r., xor^a nocae 
CMepra CBHTononKa o h  cofleficTBOBaji BitaflHMHpy MoHOMaxy b  3aHaTiin K h c b - 
CKoro npecTona h  coBepuiHji Haa h h m  oöpafl nocaxceHHa Ha c t o ji .
Ü H caT e jib C K aa  fleaT eabH O C T b H H K H (|)o p a  n p o T e x a ir a  b  y c jio B H a x , k o t o - 
p w e  c n o co ö c T B O B an H  o x c h b jic h h io  f ly x o B H o fi XCH3HH. H a n a n o  XII b . o c o ö c h h o  
Bax cH aa  C T paH H pa b  h c t o p h h  a p eB H ep y c cK O H  nncbM eH H O C TH . C o 3 f la io T c a  T a x n e  
n p o H 3 B eaeH H H  o ö m e p y c c K o r o  3 H an eH H a , x a x  B T o p aa  (1117 r . )  h  T p eT b a  (1118 r . )  
pe âKUHH TJoeecmu epeMenmix Jiem, pê aKUHH )Kumusi &eodocux üenepcKozo h 
Ci<a3aHM o Eopuce u rneöe, npoH 3B efleH H H  B a a f lH M n p a  M o H O M a x a  Floynenue, 
riucbMO O n e r y  C B a T o c jia B H n y , Mojiumeennoe oőpaufenue. Xoztcdemte uzyMena 
flamauia h  a p y r H e  <J)aKTbi CBHfleTejibCTByiOT o t ó m , h t o  n o c a e  p a 3 ,n e a e H H a  u e p x -  
B e ö  h  noaB JieH H H  T e H a e H iu m  k  p a 3 o 6 m e H H io  c  K aTO JinnecK O H  E B p o n o i í ,  H e o c n a -  
ö e B a io T  K y a b T y p H b ie  c b h 3h  c n p a B o c a a B H b iM  B o c t o k o m . B K y jib T y p H o fi c p e a e  t o - 
r o  BpeM eH H  (n o a n T H a e c ic a a  oöcT aH O B K a H a a a a a  XII b . x a p a K T e p H 3 0 B a n a c b  y n a n -  
HblMH flOCTHX<eHHaMH B jia ^ H M H p a  M o H O M a x a  B npOTHBOCTOaHHH BHeiHHHM B p a - 
ra M  n e p e a  y r p o 3 0 H  p a 3 a p o 6 a e H H a  p y ccK H X  3 e M e jib )  (O p n o B  1946: 74). H 3 B ecT - 
HO, HTO H MHOTHe fleCaTHJieTHH CnyCTH nOJlHTHHeCKOe eflHHCTBO H K yjlbT ypH O e 
őoraTC T B O  r o c y q a p c T B a  M o H O M a x a  B b i r a a a e a H  n p H T a ra T ea b H b iM H  H a e a a a M H . 
H h k h (J)o p  B b iC T y n aa  <})H rypoö, o ő e c n e H H B a B iu e ö  n o c p eflH H n e c T B O  b  H H T e a a e ia y -  
ajibH O M  B3aHM OflencTBHH P y c n  h  B n3aH T H H . H a  4>OHe K y jib T y p H o ro  n o a x e M a  
B peM eH  B jia ^ H M H p a  M o H O M a x a  T B o p aecT B O  H n K H (J)o p a  n p e a c T a e T  x a x  o aH O  H3 
B b i ,a a io m n x c a  H anpaB JieH H Ö  n a e iiH O H  >k h 3h h  a p e B H e p y c c ic o ro  o ö m e c T B a . / ( a  a  
noH H M aH H a oco ö eH H O C T en  a p e B H e p y c c K o ií  m b ic jih  H h k h (|)o p  B aaceH  x a x  h o c h - 
T e jlb  ZlByX TJiyÖOKHX TpaflHUH H -  3HJIHHCKOrO (J)HJ10C0(J)CTB0BaHHa H BH33HTHH- 
c k o íí  ö o ro cao B C K O H  uiKOJibi. E r ő  T B opnecT B O  T3K>Ke H H TepecH O  a a a  p a c c M O T p e - 
HH3 B o n p o c a  O B3aHMO^eHCTBHH HaCJieflHH aHTHHHOií H XpHCTH3HCK0H K y jib T y p  B 
^ p e B H e i l  P y c H .
T B o p n e c K o e  H a c a e a n e  H n K H (J)o p a  c o c T a B a a io T  n a T b  f lo m e fln iH X  ^ o  H a c  
npoH 3B efleH H H . 3 t o  flB a n o c n a H H a  B jia flH M H p y  M o H O M a x y  (O nocme u eo3dep-
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otcanuu nyecme h IJocjiamie o pa3dejiemai tfepxeeű na eocmonnyio u sanadnytó), 
nocjiaHHe, anpecoBaHHoe BoiibiHCKOMy h MypoMCKOMy khh3io -SpocnaBy C bhto- 
cnaBH'íy (Hanucauue hű nambiny k Jlpocjiaey o epecfix), o,aho nocjiaHHe He Ha- 
3BBHHOMy no HMeHH KHH3IO (flBa nOCJieflHHX nOHTH ÖyKBaUbHO CXOflHbl) H OflHO 
noyneHHe, npHyponeHHoe k Henejie cbiporiycTHOH.
n ocjicmue Huxurfjopa, Mumpononuma Kueecxozo, k eenuKOMy xhh3K> 
BjiaduMupy, Cbmy Bceeonoda, Cbina Hpocnaea o nocme u eo3depjicanuu nyecme 
HBJiaeTca HaHŐojiee <J>hjioco<|>ckoh nacTbio HacjienHH MHTponojiHTa. üocjiaHHe 
CBHfleTejIbCTByeT O AOCTaTOHHO BbipaiKeHHblX 6orOCJ!OBCKO-(]jHJIOCOC|)CKHX B3rjIH- 
flax aBTOpa. B HeöojibmoM no oöbeMy npoH3BeneHHH Hauuiocb MecTO ajih npoö- 
jieM OHTOJiorHH, rHOceonorHH, ncHxojiornn, 3thkh h npoőJieM TeKymero ah fi.
B HaynHbiH oőopOT ü ocjiaH u e o n ocm e  őbuio BBeneHO b Hanajie X IX  b. 
B 1815 r. OömecTBO HCTopnn h npeBHOCTeö pocchhckhx onyÖJiHKOBano nonHbiH 
TeKCT no CuHodcuibHOMy cn u acy  (OH,fl,P).2 B 1985 r. b FepMaHHH cnaBHCTOM 
A. JlejibKepoM ocymecTBJieHO HaynHoe ranaHHe n o c /ia m m  c nepeBOAOM Ha He- 
MeuKHH »3biK h KOMMeHTapHaMH no pyKonHCH KOHua X V  -  Hanajia X V I BeKa 
(Dölker 1985). B  KHnre 0 w io c o (p c x u e  u öozocn oecxu e u deu  e naMHnmuxax d p ee -  
m p y c c x o ü  Mbicjiu 6bui HanenaTaH nonHbiH npeBHepyccKHH tckct h erő nepeBon 
Ha coBpeMeHHbiií pyccKHií h3bik (üocjiaHHe).3
IJocjiaHue HHKH^opa HanncaHO non npefluoroM HacTynjieHHH nocra, 
Kor^a, roBOpHT aBTOp, ycTaB uepKOBHbifi h npaBHJio BejiHT roBopHTb hchto no- 
Jie3HOe H KHH3BHM. C TOHKH 3peHHH JIHTepaTypHOH (JlOpMbI, BejIHKOnOCTHOe I7o- 
cjianue k BnaflHMHpy MoHOMaxy MHTponojiHTa HnKH^opa He npeflCTaBnaer 
npHHpnnHajibHO HOBoro hbjichhh. U,epKOBHbie nocjiaHHH hbjihiotch oahhm h3 
apeBHefiuiHX >KaHpoB xpHCTnaHCKOH nHCbMeHHOCTH. IIocnaHUH Cenmbix Anoc- 
monoe, xax H3BecTHO, boiujih b cocTaB KaHOHHHecKHX KHHr Hoeozo 3aeema. O 
nocjiaHHHx Kax o (jjopMe oömeHHH Mexcay xpHCTHaHaMH roBopaT caMH anocTO- 
jibi. CpeflH H0B03aBeTHbix nocnaHHH H3BecTHbi xax aapecoBaHHbie oxnejibHOMy 
jiHiiy, rax h nepKOBHbiM oöujHHaM. üocTeneHHO uepKOBHbiMH xaHOHaMH ömjih 
OTMeneHbi Te cjiynaH, b KOTOpbix enHcxonaM HaAJieacano paccbiJiaTb nocnaHHH. B  
nacTHOCTH, 3to xacanocb BpeMeHH BejiHxoro nocTa. TaxHM o6pa30M, b X II cto- 
neTHH MHTponojiHT H hkh^ o p , anpecya nocjiaHHe BenHKOMy khh3io BjianHMHpy 
népén Ilacxofi, cjienoBan naBHeH rpannunH h Mór cKa3aTb, hto neiícTByeT co- 
rnacHO «nepKOBHOMy ycTaBy h npaBHjiy».
2 CnncoK XVI b. noMemeH b MaxapbeBCKHx HeTbnx M hhchx non 20 hiohh.
3 CcbIJIKH H UHTaTbl B CTaTbe npHBOnHTCfl MHOK) no 3TOMy H3AaHHKK IIocjiaHHe. 
HpeBHepyccKHH tckct npiiBOAHTca no pyKonncH XV b. THM, coöp. Chhoa. N° 496 
(Nb 110 no A.H. ropcKOMy), jihctli 346a-360a, 283-293. (üonroTOBKa TexcTa h nepeBon 
r.C . BapaHKOBoií.)
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Bonpoc o KomcpeTHoií flarapoBKe IIocjiaHm b cnepnanbHon JiHTepaType 
He paccMaTpHBajicH noflpoÖHO. Pa3yMeeTca, oho Morjio B03HHKHyn> tojibko bo 
BTopoií nepnofl cnynceHna Hnxn<|)opa b KneBe, xorna BnaflHMnp MoHOMax 6bin 
y>xe BejiHKHM xHa3eM. H3 3Toro OTpe3Ka HCKJHOHaeTca 1113 r., Tax xax Bna- 
flHMnp BceBOJioflOBHH cen Ha KweBCKOM CTOJie b BOCKpeceHte 20 anpena, yace no- 
cjie OKomaHHa nocTa h npa3^HHKa üacxn. CneflOBaTenbHO, Tlocnanue Mor.no 
öbiTb a^pecoBaHO MoHOMaxy b nepnoa He paHee Bennxoro nocTa 1114r. -  no 
1121 r., h CKopee Bcero, b nepByio nonoBHHy 3Toro nepnofla, ecjiH mm npnHHMa- 
eM 1117 r. bo3moxchoh flaTofi HanncaHHa Floynenun demnM MoHOMaxa. B CBoe 
BpeMa Ct. IIIeBbipeB, cpaBHHBaa Tlocnmue HHKH(J)opa c TloynemieM MoHOMaxa 
fleTSM, roBopHT, hto o/jHO noflTBepjxaaeTca npyrnM: «k necTn BnaflHMnpa Mo­
HOMaxa, hto oh, b IIoyneHba k neTaM cbohm npeanncMBan to, hto BbinonHan 
caM Ha flene, no CBHfleTenbCTBy MHTponojiHTa HHKH(j)opa» (OpuoB 1946: 53).
Cpe^H npHHHH HanncaHHa I J o c m h u h  k BnaflHMnpy MoHOMaxy, cne^yeT 
OTMeTHTb He TOJIBKO BeiIHKOnOCTHOe Ha3HflaHHe. AKTyaJlbHMMH flJIH HHKH(^Opa 
aBJiajiHCb npoőJieMbi oömecTBeHHofi 5XH3HH. B Ylocnanuu aBTop co Bcen non- 
hotoíí npejjcTaeT xax tohkhh nojiHTHK, kotopmh b 3aByanHpoBaHHOíí <f>opMe H3- 
jiaraeT xoflaTaöcTBO BnannMnpy MoHOMaxy o kom-to, no MHeHmo HnxntJjopa, 
ocyxcfleHHOM HecnpaBe^JinBo: «BcnoMHHaH 06 ocyncfleHHbix to6oh h ncnpaB- 
nan, ecjin kto-to Koro-To oxneBeTan n  caM paccyan nx» (n. 3586: 15-16).
E.E. rojiyÖHHCKHH (1902: 551, 858) CHHTan, hto crpeMjieHne MHTponojiHTa npe^- 
ynpeflHTb kh33h ot npnBbinxH BHHMaTb KJieBeTHHKaM H3 CBoero oxpy>xeHHa 6bi- 
jio rjiaBHon npnHHHOH nocnamiH. Cne^OBaTenbHo, TeMa nocTa cnyncnT jihuib no- 
BOflOM n XBJiaeTCH oőm en donceraon xaHBon fljia rayöoxnx pennrno3HO-4)nno- 
co4>ckhx paccyxqjeHHH. B npoH3BeneHHH xapaxTepn3yeTca npnpoaa ^yxoBHoro 
n MaTepnajibHoro Hanan 6biraa, nonHepxnBaeTcn, hto Teno, AncunnjiHHnpyeMoe 
nocTOM, npeflonpe^ejiaeT aynieBHbie xanecTBa jihhhocth. H hkh4)op Tax nnmeT o 
nocTe: (Bor), «xax ycTpoHTejib Harnero cnaceHna, bo hmx nyxoBHoro onnmeHHa 
ayui HauiHx y3aKOHHJi nocT, n flapoBan HaM JieKapcTBO flna nymeBHoro 3flopo- 
bbh, nocKOJibKy flBOHCTBeHHa Hama >KH3Hb (o6pa3 xch3hh): pa3yMHaa n Hepa3yM- 
Haa, öecnjiOTHaa n TenecHaa. Pa3yMHoe őecnaoTHoe Be^b ecTb hchto 6o>xecTBeH- 
Hoe n ny^ecHoe, n xacaeTca öecnnoTHoro ecTecTBa, a Hepa3yMHoe -  ncnon- 
HeHHoro [naoTCKHx] CTpacren (nyBCTBeHHoro) n cnacTOJiroönBoro [ecTecTBa]. H 
noaTOMy BHyTpn Hac [n^eT] öojibinaa 6opb6a, h npoTHBHTca (conpoTHBJiaeTca) 
naoTb nyxy, a nyx njioTH. IIoaTOMy HaM noncTHHe HeoöxoflHMa nocTHaa pacTH- 
TeabHaa nnm a, h6o oh [nocT] yKpomaeT TeaecHbie CTpacra, oh o6y3flbiBaeT npo- 
THBonoao5KHbie (BpaacfleŐHbie, Heyro^Hbie) CTpeMJieHna h nyxy ^aeT BJiacTb Han 
njiOTbio. H Tax noxopaeTca HH3iuee BbicuieMy, (a. 3476) T.e. Teno nyine» (n o - 
cnaHne: 288-293). PoBopa o HeoöxonnMOCTH n enne nocTa, H hxh^ op npnxonnT 
x 3axnioHeHHio, hto «nocT ecTb ocHOBaHne no 6poneTejin» (TaM ace, 289).
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H hkh<|)OP, oflHaico, He HaxoflHT hjokhlim MHoro paccyacflaTb o nocTe ne- 
p ea  t3khm KHH3eM, «KOToporo ÖJiaronecTHe BOcnHTano, h nocT bckopmhji». Tax 
xapaKTepH3yeT erő: «H MHoro HHoro a Mór 6bi CKa3aTb b noxBany nocTa, ecjin 
6e>i k KOMy-HHÖyat apyroMy öbuio [ajjpecoBaHo] nncaHHe 3to. H o nocKOJibKy k 
Te6e, floönecTHaa maBa Harna h [raaBa] Bceií xphctojiioöhboh 3eMJiH, [oöpame- 
ho] cjiobo 3to, [k Te6e], Koroporo Bor (ji. 3486) H3flaneKa npeflonpeflejiHJi h no- 
CTaBHJI, KOTOpOrO H3 yipOÖbl OCBHTHJ1 H nOMa3ajI, CMeCHB UapCKyjO H KHJDKe- 
CKyio KpoBb, KOToporo ŐJiaroHecTHe BocnHTano, h n o c r  bckopmhji, h cbxtzlr 
XpHCTOBa Kynenb c MJiaabix Horrefi OHHCTHJia, to He Hyamo roBopHTb Teöe o no- 
CTe, a TeM öojiee o HeynoTpeöJieHHH bhhb hjih nnBa bo BpeMa nocTa. Kto ace He 
3HaeT coönfOfleHHa toőoh sthx [sanoBeaeíí]? T ojibko nojiHbiií HeBe)K^a hjih 6ec- 
nyBCTBeHHbiH nejiOBeK He noHHMaeT 3Toro. Bee b h m t  h Bee ynHBJiaioTca 3TOMy» 
(TaM a<e, 289).
B 3toh xapaK T epH C T H K e 3 aT p a rH B a iO T ca  h B o n p o c w  T eopH H  B J ia c r a ,  e cT b  
y ica3aH H e H a to oöcTOHTeJibCTBO, hto otijom B jia j jH M n p a  M o H O M a x a  ö b u i  KHX3b 
B ceB O JioM  ü p o c jia B H H , a  M a r e p b io  -  flOHb BH3aHTHH CKoro H M n e p a T o p a  K oH C TaH - 
THHa IX M o H O M a x a , n p H H p e c c a  M a p n a .  B n e c T b  B eH u eH O C H o ro  n p e ^ x a ,  koto- 
p b lf í  C OraaC HO BH33HTHHCKOH TpaflHUH H CHHTaJICa nOMa33HHHKOM Eojkhhm, Baa- 
flHM Hp B ceB O JioflO B H H  6 b i ji  n p o 3 B a H  M o H O M ax o M . H hkh4»op H e co M H eB aeT ca  b 
tóm, hto BejiHKHH KH a3b a B J ia e T c a  npH M epH biM  nocTH HKO M , e r ő  B 03jjep> K aH ne ot 
BHHOnHTHa KOHTpaCTHpOBajIO C TOrjjaiHHHM H npHBblHK aM H H f la a ce  B ÖJIHacaH- 
u ieM  OK pyaceH H H , p e a r n p o B a j iH  H a jjeHCTBHa K H a3a c  yzjHBJieHHeM . B uejiO M  stot 
OTpbIBOK MOXCHO TpaKTOBaTb KaK M a n c y io  HeH3Ba3HHByiO KpHTHKy MHTpOnOJIH- 
TOM n o p aflK O B  ^BOpUOBblX n H p m eC T B  BO B p eM a n o c T a ,  C KOTOpbIMM MHpHTCa M o -  
HO M ax, x o T a  caM  b stom y n a c r a a  H e npH H H M aeT.
3aKaHHHBaa TeMy b3>khocth nocTa zuia najjuiero neJioBeKa, H hkhcJjop ne- 
pexoflHT k paccyjKfleHHio o tpohhhocth jjyiuH. Ho npeac^e neM npHCTynnTb k 
H3JIOJKCHHIO CBOeH TeMbI, OH CO CJiejjyKJUIHMH CJlOBaMH npOCHT KH33a ÖblTb 
BHHM3TeJIbHbIM H OCTOpOJKHbIM B CBOHX CyaifleHHax: «BHHMaH CJIOBy CBOeMy H 
fleay CBoeMy. HeoxaejiHMO Beát 3Jio ot flo6pa, ho cMemaHO 3jio c jjoöpoaeTe- 
jiaMH, Kax njieBejiu c mueHHpeH. IIoaTOMy HaM cjieayeT SbiTb BHHMaTejibHbiMH, • 
hto6m He npHHaTb 3Jio6y 3a ^o6po^eTejib» (TaM ace). /Jaa toto, htoöbi noKa3aTb 
«OTKyjja npoHCxoflHT jjoöpoe h Heflo6poe» (TaM ace), H hkmcJjop nepexo^HT k h3- 
jioaceHHio fleaeHHa jiyiHH Ha naera h oötacHeHHio sthx chji Ha npHMepe CBa- 
meHHofi HCTopHH: «J\sí őyfleT Teöe H3BecTHO, ÖJiaropoflHbiH KHa3b, hto öoacecT- 
BeHHbiM jiyHOBeHHeM coTBopeHa öbuia flyiiia, KOTOpaa, KaK CKa3aHO, 6buia co- 
3jjaHa no oőpa3y Bojkhkj. 3Ta jjyuia coctoht h3 Tpex nacTefi, to ecTb HMeeT Tpn 
CHJiw: pa3yMHoe („cjiOBecHoe”), nyBCTBeHHoe („apocraoe”) h BOJieBoe („aceaaH-
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Hoe”).4 Pa3yM (pa3yMHoe) -  CTapuie h Bbirne Bcex; hm mbi OTn hhaemca ot Bcex 
5KHBOTHMX, C erO nOMOIHbHD MM FIOHHMaeM HeÖO H Bee OCTanbHOe C03flaHH0e
(ji. 350a) h BoexoflHM k noHHMaHHio Bora» (TaM ace).
IIotom Hhkh^ op Tax npononacaeT cboio penb: «Tm y3Haji, KHX3b neno- 
BeKOJiioÖHBMH h KpoTKHH, H3 3toh penH o Tpex nacrax flyuiH. y3Hafi ace h cnyr 
ee, BoeBOfl h HacTaBHHKOB, KOTopbie eií cnyacaT, nocKOJibKy OHa öecnnoTHa.
3Ta nym a ch^ ht b roJiOBe,5 HMea b ceőe yM, xax cBeuioe oko,6 HanonHaa 
Bee Tejio chjiok) CBoeio. Kax tm , KH»3b, cnna 3necb, b CBoefi CTpaHe, neficTByemb 
no Bceö 3eMJie nepe3 cbohx BoeBon h cnyr, caM aBnaacb rocnonHHOM h KH»3eM, 
Tax ace h nym a no BceMy Tény nencTByeT naTbio cnyraMH cbohmh, (n. 353a) T.e. 
nnTbio nyBCTBaMH: c noMombio nsyx  rna3, cnyxa, oöoHaHHa, T.e. nepe3 H03npH, 
h oc»3aHHeM, T.e. pyxaMH» (TaM ace, 290).
Kax BHnnM, 3Ta nacTb penH o nara cnyrax nyuiH aBnaeTca noranecKHM 
npononaceHHeM npenmecTByíomeH nacra h cocTaBnaeT c Heíí noranecKH enHHoe 
penoe. B TIocnaHuu cc|>opMynHpoBaHa rHOceononmecKaa KOHuenipia, cornacHO 
KOTopoií «KHa3b» -  pa3yM, npencTaBnaa Bbicmee xanecTBO nymin, nonynaex naH- 
Hbie 06 OKpyacaiomeH neíícTBHTenbHOCTH ot «cnyr» -  nyBCTB. B nocjiamm co- 
3naH HneanbHbifi oöpa3 oöipecTBa, ynonoőneHHoro HeKoeií aHTponoMopcjmoH 
Monenn, rne Teno, cHMBonroHpyiomee rocynapcTBO, nonnmieHO Bnacraoií papcT- 
ByiomeH nyme. PyKOBoncTBO ocymecTBnaeT yM, cnMBonn3npyiomnH KHnacecKyio 
BnacTb. Oh neiícTByeT nepe3 cbohx cnyr, KOTopbie no pony cnepHanH3auHH yno- 
noőnaioTca opraHaM nyBCTB -  rna3aM, ymaM nnn pyxaM BnacTH.
OpeHHBaa cpaBHHTenbHoe nocTOHHCTBO sthx cnyr nymn, H hkh^ op 
OTnaeT npennonTeHHe 3peHHio népén cnyxoM, kotopmh BMecTe c hcthhoio ne- 
penaeT HHorna h noacb: «3peHHe aBnaeTca nyBCTBOM BepHMM (nyBCTBeHHO 
BepHo), h to, hto BHnHT kto-to, ecnH [oh] He 6e3 yMa, BHn«M h mm . Cnyx nce B 
onHOM cnynae npaBna, a b npyroM -  no>Kb. [...] IIoaTOMy cnenyeT BepHTb 
enHHCTBeHHO rna3aM (n. 3536), cnyxy ace hh BepHTb, hh He BepHTb, ho non- 
BeprayTb HcnbiTaHHio h HeonHOKpaTHOMy paccyacneHHio (pa3MbimneHHio) cnbi- 
mHMoe h Torna TonbKO npoH3HOCHTb OTBeT» (TaM ace, 291).7 H3 nocnenyrnmero 
conepacaHHa acHO, hto H hkh^ op 3to nenaeT HaMepeHHO, c uenbio BCTynHTbca 3a
4 OnHHM H3 B03M0aCHbIX HCTOHHHKOB, KOTOpbIMH nonb30BanCH HHKH(|»Op, yHe- 
Hbie Ha3biBajOT TpnropHs Hhcckoto, kotopmh Hcnonb3yeT nnaTOHOBCKHe noHaraa o 
TpexnacTHOH nyum.
5 TpexnacTHaa nyma h noKanH3auHa ee b ronoBe cornacyeTca c nnaTOHHaecKOH 
TpanHimeíí.
6 OToacnecTBneHHe yMa c okom nyuiH HaxonHM y MoaHHa HaMacioma B Tohmom 
u3JiootceHuu npaeocjtaeHoü eepbi (1894: 81).
7 Mbicnn o HenoBepHH nyBCTBaM h TpeöoBaHHe npoBepaTb hx naHHbie paccyn- 
kom BCTpenaiOTca y ünaTOHa.
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OKJieBeTaHHbix, oöocHOBMBaa HecocTOHTenbHOCTb oroBopa HecoBepmeHCTBOM 
CBe^eHHH, KOTopsie BOcpnHHHMaroTca Ha cnyx. 3 thm yxnmpeHHeM H hkh^ op 
Mo r flHruiOMaTHHKH n3Öe>KaTb npaMoro oöbhhchhh b a^pec khh3h, h xax 6w 
onpaBflbiBaeT HenpaBeflHbie h oiHHÖOHHbie flencTBHH xhh3h HecoBepmeHCTBOM 
cjiyxa, KOTopbiil He cnocoöeH otjihhhtb jiohcb ot npaB^bi.
flajiee, npHMeHHH k xhh3io HcnbiTaHHe flpyrnx chji ayiun, H hxhiJiop flaeT 
Taxyio BbicoKyio h noxBajibHyK) xapaKTepucTHKy erő noBe^eHHio: «0 oöohhhhh 
>xe, KOTopoe npoBOflHT őjiaroyxaHHe, hto cjie^yeT cica3aTb raKOMy khh3k>, ko- 
Topbiií öojibnie Ha 3eMJie cnHT h roöeraeT flOMa h OTBepraeT HonieHHe CBeTHbix 
Oflexca, h , no JiecaM xo^ h, xpecTbHHCxyio Oflexc^y hocht, a bxoah b ropoa, no 
HeoöxoflHMOcra oÖJiaHaeTca b XHaacecxne pH3bi» (TaM xce, 291).
«H o Bxyce TaioKe, KOTopbiö npoaBJiaeTca b nHme h nHTbe. Mbi 3HaeM, 
hto Tbi roTOBHinb ,zyiH apyrnx  TopxcecTBeHHbie oöeflbi h ^ejiaeuib Bee (ji. 354a), 
HTOÖbi npnrjiacHTb [Ha hhx] pa^n  xinoxeexoro BejiHHHH xax xcHBymHX no 3axo- 
Hy, Tax h Tex, kto hchbct BHe erő .8 A caM tm cjiyxcHuib h paőoraeuib pyxaMH 
cbohmh h floxoflHT noaaHHHe TBoe flo hchjimx noMemeHHH. ^enaeinb xce tm 3to 
pa^H KHHxcecKOH BjiacTH. H Korfla flpyrne oöbe^aioTca h ynHBaiOTCH, caM tw ch- 
^Huib h Haömojiaeiub, xax flpyrne e^ a r h ynHBaiOTca, h [xoth] tm ^OBOUbCTBy- 
euibca cKyflHOH e^oiS h ManbiM nHTbeM, xaxceTca, hto tm c hhmh euib h nbeuib. 
H Tax tm yro>x,naeinb noanaHHMM tbohm, h TepneJiHBO CHflHiiib h CMOTpHinb Ha 
Tex ynHBafomnxca, xoTopbie hbjihiotch tbohmh paöaMH. H 3thm noncTHHe yroxc- 
flaenrb hm h noxopaeuib (ji. 3546) hx» (TaM xce, 291).
«Hto xacaeTca 0CH3aHHH, xoTopoe [npoHBJineTCH nepe3 pyxn] h otho- 
chtch x HMymecTBy, 3Haio, hto c Tex nop, xax po^HUca h yxpenHJica b Te6e yM, c 
Toro B03pacTa, xor^a crajio bo3moxcho 3aHHMaTbca ŐJiaroTBopHTejibHOCTbio, to 
pyxn tboh, no Boxcbeií önaronara , xo BceM npocrapaiOTca h HHXor^a He 6mjio 
cnpaTaHO coxpoBHme, HHxor^a tm He chht3ji hh 30Ji0Ta, hh cepeöpa, ho Bee 
pa3flaBaa, nepnaji oöeHMH pyxaMH h flocene. Ho xa3Ha tboh, no Eoxbefi 6jiaro- 
a a ra ,  Heocxy^eBaeMa h HeHCTOinHMa, pa3^aBaeMa h HeHcnepnaeMa.
IloHeMy h roBopio Teőe 3th cnoBa h flOJiro penb Be^y? Hto6m tm , xhh3b 
moh, noHHJi, hto h 6ojieio 3a Teöa. H xax BpanyiomHe Tejio, ecjiH jhoöht 6ojib- 
Horo, to öoapcTByiOT h HinyT nepByro npnHHHy He^yra h nejiaioT 3axjnoHeHHe o 
6ojie3HH H3BecTHMM (oöbHBJiHioT o hcm), Tax h h c,qejiaji, Hexán nepByio npn- 
HHHy h Hccjie^OBaji [tboh] flyineBHbie cipyHbi h Harneji [bot hto].
8 B uaHHOM cjiynae Hhkh<])Op  ynouoÖJiaeT floöponeTejiH BjiaflHMupa MoHOMaxa 
flocTOHHCTBaM anocTOJia IlaBJia (cp. Kop.9:19, 21, 22.)
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üo CHJie pa3yMa Harnea a, hto tbi ÖJiaroBepeH no EoKbeií ö n aro n ara  h 
He yKJiOHaeuisca ot nepBOHanaabHOH Bepw.9 B othoujchuh «apocTHoro» (nyBCT- 
BeHHoro) Tbi coxpaHaenib HenoBpexcaeHHOH peBHOCTb o Boré h ao  cero a  na. H a 
MOJiio Bora, htoöbi tbi ao xoHua coxpaHHji ceöa HenopoHHbiM (ji. 3556). 3 to 
6yaeT coöatoaeHO toöoö, ecjin tbi He aaiiib Boaxy bohth b CTaao X phctobo, h 
ecjiH b BHHorpaaHHK, KOTopbin Hacaana Bor, He aauib BcaaHTb xepHHa,10 ho co- 
XpaHHUJb CTapHHHblH 3aBeT OTU.OB TBOHX».
Taxne nyBCTBa, xax oöoHaHHe, Bxyc h oca3aHHe, aHajiH3y He noasep- 
raioTca, Toabxo ncnoa30BaHbi aBTopoM, xax noBoa aa a  pyccy>xaeHHH o aea- 
TeabHocTH KHa3a. 3 tot pa3aea aoBoabHO ueaocxHaa h 3axoHneHHaa nacxb, m pa- 
iom aa caMOCxoaxeabHyfo poab BHyxpH npoH3BeaeHHa. Co cxopoHbi coaepacaHHa 
xyx aaioxca xapaxTepncTHXH npaBaeHHa h jihhhhx xanecTB BaaaHMHpa Mo- 
HOMaxa. ^eaxeiibHocxb MoHOMaxa xapaKxepw3yexca HeBepoaxHO bbicoxo, nonxn 
xax HfleaabHaa.. IloaxoMy xyx Bcxaex Bonpoc: neM b aaHHOM caynae pyxoBoa- 
cxBOBaaca H hxhiJio p? CxpeMaeHHeM oxpa3HXb aeHCXBHxeabHoe noaoaceHHe Be­
m en hjih >KeaaHHeM noabCXHXb npaBHxeaio, htoöbi aoÖHTbca npHBaeneHa erő  
BHHMaHHa Ha «HeflocxoHHO OKaeBexaHHbix»?
ü o ca e  HcnbixaHna KHa3a no BceM cnaaM a y u iH ,  H hkh^ op onaxb 
ocxaHaBBHBaexca Ha cayxe: « 0  BxopoM >xe nyBCTBe, cayxe, He HMeio cnocoö- 
hocxh CKa3axb, KHa3b moh, hto-hh6o onpeaeaeHHoe. Kaxcexca (a. 3566) MHe, 
hto, nocKoabKy xbi He b cocxoaHHH caM BHaexb Bee onaMH cbohmh, xo ox cay>xa- 
mHx opyaneM xe6e h npHHoeamnx xe6e cayxn, HHoraa HaHOCHxea Bpea ayrue 
XBoeií. H xax xax cayx oxxpbix, xo xoabxo nepe3 Hero bxoahx b xe6a cxpeaa. IIo- 
3X0My CoaoMOH noBeaeBaex HaM, roBopa: «Ocxepera0xecb, hxoöbi CMepxb He bo- 
m aa b BamH oxoHua».
«noayMaiS 06 3xom, xmi3b moh, nopa3MbicaH o xex, xxo 6bia H3raaH xo- 
6oh, o6 ocy>xaeHHbix xoöoö Ha Haxa3aHHe, 06 oxBeprHyxbix. BcnoMHH o xex, xxo 
xoro  oroBopna h xxo xoro oxaeBexaa. H caM xax cyaba paccyan hx (a. 357a) h, 
öyayHH HacxaBaaeM ox Bora, noMaHH Bcex, h xax caenaíi, h oxnycxH, a a  h xeöe 
oxnycxHxca, h oxaaö, aa  h xe6e oxaacxca» (xaM >xe, 292). «He nenaabca xce, 
XH33b, H3-3a 3xhx caoB. HaH ayMaenib, hxo xxo-xo npHiaea xo MHe nenaabHbiH h
9 B pyxonHCH «ot nepBbia Bepbi». OneBHaHO, hxo Hhkh^ op HaaeeTca, hxo XHa3b 
ocxaeTca BepHbiM opToaoxcaabHOH Bepe, He yxaoHaacb b «aaTHHCKHe npeaecxH».
10 HaMex Ha xo, hto MHTponoaHT 03a6oneH xaxHMH-To aeiícTBHaMH KHa3a b aep- 
xobhoh noaHTHxe. Abtop CHHTaeT, hto npHMepHbiíi cbohm npaBOBepneM KHH3b He aoa- 
aceH aonycTH Tb aeiícTBHH bo Bpea CTaay (T.e. BepyKHiiHM), xoTopoe Tpe6yeTca orpaaHTb 
ot Boaxa (aaaeropHa anxoro nacTbipa). Bo3mo>kho, penb rnaa o  xaxoM-TO Ha3HaneHHH, 
HeyroaHOM HHKH(J)opy, hbh HaMepeHHH XHa3a bhccth H3MeHeHHa b aepxoBHyio noaHTH- 
xy (aaaeropHa: coxpaHHTb BHHorpaaHHX -  coxpaHHTb npeaaHHe otijob).
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noTOMy Hannc&n n Teöe sto? H e r ,  [sto] ajih TBoefi npaBOH Bepbi, npocTO TaK Ha- 
micaji 9l fljia Teöa KaK HanoMHHamie, höo BejiHKHe BJiacTHTenn (ji. 3576) nacTO 
HyjK âiOTca b őojibiuom h&ct&bjighhh, bcjul ohm mho™ m nojib3yiOTca, m MHorne 
H3taHbi HMeioT. H noaTOMy mm  flep3HyjiH [HanHcaTb sto], nocKOJibicy ycTaB uep- 
kobhmh h npaBHJio npefliracbiBaeT b sto BpeM» roBopHTb khh3bbm o tóm , hto no- 
jie3HO» (TaM xce, 292).
K aK  MM BHflHM, B aH aJlH 3e KOHKpeTHMX fleHCTBHH M O H O M axa HeTKO BM - 
flepxcH B aioT C H  c ^ o p M y jiH p o B a H H b ie  M H T ponojiH T O M  H e x o flH M e  T e o p e T H H ecK H e  
n p u M jH iiM . H a n p H M e p , 3 a ip H ip a a  O K JieB eT aH H bix h o c y x c f le H H b ix , H hkh^ op  H e  
TOJIbKO H e OÖBHHHeT KHH3H, a  KaK 6 b l  H3BHHBeT KHÍDKeCKHe fleHCTBHH H eC O B ep-  
iueHCTBOM  c j i y x a ,  H ecn o co Ö H O C T b io  otjihhhtb jioxcb ot n p a B flb i. H hkhcJjop H 3Ö e- 
r a e T  n p x M b ix  BbiC K a3M B aH H 0, e r ő  n o a im u e  co T K a H o  H3 HaM eKOB, yn oflO Ö JieH H H , 
n o a T O M y  M OxceT ömtb o x a p a K T ep H 3 0 B a H O  KaK X H T p o c n n e T e H H e , b to x<e B p eM »  
n p e ^ y n p e x c a a e T ,  hto B JiacT b b r p e x e  n p o a B J ia e T  c e ö a  KaK r p y ö a a  T e n e c H a a  C H jia, 
a p o c T H o e  H a n a n o  K O T op ofi np H 3B aH M  C flepxcH B aT b B e p a  h n o c T , a  T a io K e  p e j i n -  
r H 0 3 H b ie  n p e fln H c a H H fl h co B eT M  f ly x o B H b ix  HacTaBHHKOB. B axcH O  n o fln e p K H y T b  
npO flyM aH H O C Tb H 3aKOHHeHHOCTb npO H 3B efleH H H , UejlbHOCTb M H p 0 B 0 3 3 p eH H »  a B -  
T o p a , co e jjH H H B H ie ro  O T H O caiH H ecx k T eM e n o c T a  xpHCTHaHCKHe n o H a r a n  c  (Jm- 
J10Co4)CKHMH 3KCKypC3M H. 3 T H  3KCKypCbI OCHOBHBaiOTCX H a peM H H H CpeH UH H X  
A p e B H e r p e n e c K O H  (J)hjioco4»hh h .a o n o J iH ín o T C x  k TOMy x ce  o ö m ecT B eH H O -n o J iH T H -  
HeCKHMH paC C yxyjeH H H M H  H KOHKpeTHbIMH peK O M eH flapH X M H  KHH3K). ricH XO JIO - 
r H n e c K H e  3K C K ypcb i M H T p on ojiH T a H H K H <|>opa H e 6mjih b e r ő  B p eM a  KaKHM-TO hc- 
KJHOHHTeJlbHMM HBJieHHeM . IJocjiaHue H H K H ^ O p a  nO K a3bIB aeT , HTO BO npO CM , OT- 
HOCXUÍHeCH K nCHXHHeCKOH 5KH3HH H ejIO B eK a, y x c e  B KHeBCKHH n ep H O fl HaHHHaJlH  
n poH H O  B xoflH T b  b p y c c K y io  K y j ib T y p y  h j iH T e p a iy p y .
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